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A TRAJETORIA DE LEO WAIBEL 
COMO PESgUISADOR 
Virginia Elisabeta Etges· 
UNISC/RS 
Leo Waibel e conhecido como urn dos principais ge6grafos alemaes do se-
culo xx. A partir do referencial te6rico e metodol6gico da Geografia Economica 
alema. Waibel exerceu forte influencia na Geografia Agrfuia brasileira. fruto de 
suas atividades de pesquisa no pais no periodo de 1946 a 1950. A sua obra. 
entretanto. mantem-se atual e esta presente na discussao de temas relevantes 
da realidade riograndense e brasileira como. por exemplo. a Reforma Agrfuia. 
Portanto. nada mais oportuno do que rever e analisar obras de autores que. 
em decadas passadas. tiveram como preocupar,;ao central de suas pesquisas temas 
que continuam relevantes ate hoje e. sobretudo. tentar resgatar a atualidade das 
mesmas. Este foi 0 objetivo do Seminarto em homenagem a Leo Waibel. realizado no 
Memorial do Rio Grande do SuI. no dia 14 de dezembro de 2001. 
A trajet6ria de Leo Waibel. como pesquisador. pode ser apresentada em tres 
fases. marcadas pela realidade de tres continentes. como se observa a seguir: 
1 ~ fase: Africa - periodo de 1910 a 1920: enfase em estudos sobre a natureza e 
o homem nos tr6picos. com base no mundo das plantas e dos animais; engaja-
mento no projeto imperialista do Estado alemao (Die KolonialenAufgaben). 
2~ fase: Europa - periodo de 1920 a 1938: enfase na Geografia Economica. 
com a elaborar,;ao do conceito de formar,;ao econ6mica e nas formular,;oes 
antiracistas. com destaque para a analise sobre os Treckburen na Africa do SuI. 
publicado no Probleme der Landwirtschajtsgeographie em 1933. ano da ascen-
r,;ao de Hitler ao poder. Periodo. portanto. em que Waibel se afastou dos objeti-
• Profa. Dra. em Geografia. Coordenadora do Programa de P6s-Graduar,;ao em Desenvol-
vimento Regional da Universidade de Santa Cruz do SuI - UNISC/RS. 
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vos do Estado nazista, 0 que resultou na perda de sua catedra junto a Univer-
sidade de Bonn. 
3~ fase: America - 1939 a 1950: periodo em que Waibel viveu no exilio, 
inicialmente nos EUA e depois no Brasil. no qual abandonou 0 conceito de for-
mal,;ao economica, passando a ter como preocupal,;ao central 0 tema coloni-
zal,;ao: engajou-se no "Projeto N" do govemo norte-americano, que visava estu-
dar as possibilidades de assentamento de refugiados europeus no continente 
americano. Periodo tambem marcado pelas importantes contribuil,;oes a Geo-
grafia no Brasil, principalmente no tocante ao uso da terra nas areas de iroi-
gral,;ao europeia. 
No periodo em que permaneceu no Brasil (de 1946 a 1950), como assessor 
tecnico do Conselho Nacional de Geografia - CNG, Waibel dedicou-se exclusiva-
mente a pesquisa, trabalhando temas de grande importancia para a epoca, 
como coloniza~ao e uso da terra em areas consideradas "vazios populacionais" 
ate entao e, especificamente nas pequenas propriedades no suI do Brasil. Nas 
suas excursoes por diferentes regioes do pais sempre esteve acompanhado de 
jovens geografos brasileiros, que passaram a ser influenciados, tanto pelo seu 
referencial teorico, quanto por sua metodologia de trabalho. 
Ja no contexto de seu pais de origem, Leo Waibel foi urn dos geografos mais 
importantes, sendo consenso entre os seus discipulos alemaes que foi nos traba-
lhos realizados no Brasil que 0 geografo expressou, de forma mais elaborada, a 
sua preocupal,;ao com 0 papel das zonas tropicais, enquanto areas de produl,;ao 
agricola, para 0 futuro da humanidade. Ingrid Hbnsch, que desenvolveu sua tese 
de doutorado em Geografia sobre a obra de Waibel, junto a Universidade de Pots-
dam, aflrmou que "0 periodo de Waibel no Brasil nao representou somente seu 
"ganha pao" na epoca, senao constituiu-se no apice de toda a sua produl,;ao cien-
tifica. Nao ha duvida de que as quest6es sobre a Geografia aplicada se consti-
tuiam num desafio para Waibel, na medida em que ele teve oportunidade de apli-
car na pratica todas as suas ricas experiencias de conhecimentos te6ricos". I 
Isto tomou-se evidente tambem no discurso proferido pelo proprio Waibel, 
por ocasiao de sua despedida em 1950, no Rio de Janeiro, quando afirmou que 
"sendo 0 Brasil a ultima grande reserva de terras virgens no rnundo ocidental, 0 
problema de como aproveitar este pais, com seus extensos espa\;os desabitados, 
toma-se nao somente urn problema brasileiro de primeira magnitude, mas di-
retamente urn problema mundial. E foi este 0 problema que me trouxe ao Bra-
sil, 0 leit motiv de todo 0 meu trabalho aqui": 
I Em carta dmgida ao Professor Dr. G. Mertins, datada de 27.07.93. 
2 WAIBEL, Leo. Capitulos de Geografia Tropical e do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 
1979. p.315. 
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Todavia. nem toda a prodw,;ao de Waibel no Brasil se encontra publicada. 
No livro "Capitulos de Geografia Tropical e do Brasil". publicado pelo IBGE em 
1958. e em 1979 em segunda edic;:ao. aparecem os seguintes trabalhos: "Uma 
viagem de reconhecimento ao suI de Goias"; "A elaborac;:ao de urn novo mapa de 
vegetac;:ao do Brasil"; "A vegetac;:ao e 0 uso da terra no Planalto Central";3 "Prin-
cipios da Coloniza~iio Europeia no suI do Brasil";' "As Zonas Pioneiras do 
Brasil"5 e "0 que aprendi no Brasil"6. 
Alem destes. existem uma serie de diarios de viagens. em forma de manus-
critos. que certamente teriam sido objeto de publicac;:oes futuras. programadas 
pelo autor para depois de sua volta a Alemanha. Mas este objetivo nao mais se 
concretizou. na me did a em que a morte se antecipou. deixando aos seus disci-
pulos e colaboradores a tarefa de reunir os seus manuscritos e divulga-Ios. na 
medida do possivel. 
A propria publicac;:ao de "Capitulos de Geografia Tropical e do Brasil" foi 
resultado da iniciativa e do empenho de Orlando Valverde em publicar. em for-
ma de livro. pelo menos parte dos trabalhos que Waibel realizou no Brasil. Por 
iSso. 0 livro constitui-se numa coletanea de textos. incluindo alguns que ja ha-
viam sido publicados anteriormente. e outros ineditos ate entao. 
Segundo Gottfried Pfeifer. com excec;:ao de alguns textos. a obra de Waibel 
produzida no Brasil tambem nao e conhecida fora do pais. Trata-se de rninucio-
sos diarios de viagens. urn extenso trabalho sobre colonizac;:ao no suI do Brasil. 
e dos rascunhos de uma grande obra sobre as possibilidades de colonizac;:ao no 
pais. sobre cujo conteudo nem os geografos mais proximos a Waibel estavam 
informados em 1952. 
Pfeifer concluiu dizendo que. mesmo tendo acompanhado as ultimas via-
gens de Waibel no Brasil. nao conseguiu inteirar-se de toda a sua produc;:ao 
nesta epoca. tarefa esta que ficara transferida para urn trabalho conjunto poste-
riormente na Alemanha. mas que nao pode se efetivar mais .7 
Esta afirmac;:ao vern confirmar que a preocupac;ao com a colonizac;:ao. no 
sentido de encontrar espac;:os onde refugiados da guerra na Europa pudessem 
ser instalados. (esta era a preocupac;:ao principal de Waibel durante sua perma-
nencia nos EUAj e no sentido de ocupar imensos "espac;:os vazios" (caso do ter-
ritorio brasileiro na epoca). continuou sendo a preocupac;:ao central nas suas 
pesquisas no Brasil. 
3 Anteriormente publicado na Rev. Bras. de Geografia. X. nQ3. jul-set. 1948. p.335-380. 
, Anteriormente publicado na Rev. Bras. de Geografia. Xl . n02. abr-jun. 1949. p. 159-
222. 
5 Anteriormente publicado na Rev. Bras. de Geografia. XVII. nQ4. out-dez.1955. p. 389-
442. 
6 Anteriormente publicado na Rev. Bras. de Geografia. XlI. n"3. juI-set.1950. p.419-42. 
7 PFEIFER. Gottfried. Das Wirtschaftsgeographische .. . S.1. 
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Neste contexto. pode-se destacar quatro conceitos principais da sua obra: 
Paisagem Cultural. Forma~io Economica. Coloniza~io e Uso da Terra. 
Os dois primeiros correspondem as fases africana e europeia de sua pro-
du~ao cientifica, enquanto os dois ultimos referem-se a fase americana, atraves 
dos quais tambem analisamos a influencia do pesquisador na Geografia Agrfuia 
brasileira. 
o tema coloniza~io foi 0 centro de suas pesquisas dentro do "Projeto N" 
do governo norte-americano, e que mais tarde tornou-se tambem a preocupa~ao 
central de seus trabalhos no Rio Grande do SuI e outros estados do suI do Bra-
sil. 
o tema uso da terra adquire relevancia nos trabalhos de Waibel na medi-
da em que ele concluiu que 0 sucesso (ou insucesso) dos projetos de coloniza~ao 
no Brasil estavam diretamente relacionados ao tipo de uso da terra praticado 
pelos colonos, aspecto este que foi a principal caracteristica das diferentes pai-
sagens culturais identificadas pelo autor nas areas de coloniza~ao no territ6rio 
brasileiro e, mais especificamente no Rio Grande do SuI. 
Em seu discurso de despedida, em 1950, Waibel afirmou que: 
Ha no Brasil tres tipos de uso do solo: a grande lavoura. 0 pastoreio e a pequena la-
ooura. Estes tipos nao constituem apenas sistemas agricolas de interesse s6 para 0 agro-
nomo, mas sao ao mesmo tempo institu~6es economicas, sociais e cuIturais. que tem inte-
resse tanto para 0 s0ci6logo, quanta para 0 historiador ou ge6grafo. Para este tem estas 
ins~6es a maior importancia, porque delas depende 0 aspecto da paisagem agr6.ria. 
ALem disso, elas injluem nos tipos de habitClfao, de povoamento. e em todo mvel de vida 
da populafao. Por esse motivo, 0 ge6grafo. pela observa~ao da paisagem cultural. pod.e 
dar grande contribu~ao ao estudo dos sistemas agricolas." 
Dos tres grandes sistemas agrfuios empregados no Brasil, afirmou Waibel. 
o da grande lavoura e 0 mais conhecido. Este sistema e 0 que produz, com a 
aplica~ao de grande quantidade de capital e miio-de-obra, produtos comerciais 
de alto valor para 0 mercado mundial. Ele e conhecido nos livros ingleses pelo 
nome de plantation system. 
o segundo sistema. isto e, 0 pastoreio. tern sido objeto de pesquisas geo-
graficas ou sociais numa escala muito mais reduzida, apesar de ter desempe-
nhado papel muito importante na hist6ria e na economia do pais. Existe grande 
variedade de tipos de fazendas de gado. que apresentam uma distrtbui~ao geo-
grafica 16gica. dependente sobretudo da distancia dos mercados e tambem do 
clima e da vegeta~ao, complementou 0 autor. 
Continuando. afrrmou que 0 terceiro sistema agnirio. ou seja 0 da pequena 
lavoura, e ao mesmo tempo 0 enjeitado e a crian~a-problema da agricultura 
brasileira. Enjeitado, porque poucas vezes tem sido tratada na literatura a ma-
" WAIBEL. Leo. Capitulos de Geografia ... p. 318. 
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neira pela qual sao cultivados os cereais; e criant;a-problema. porque ela e fun-
damentalmente responsavel pela subnutrit;ao do povo. "A este sistema despre-
zado. dediquei minha atent;aO principal. ,,9 
Waibel. na epoca. ja tinha uma compreensao bastante aprofundada da 
complexidade do quadro agrario brasileiro. fundamentada em suas observat;oes 
empiricas. ou seja. a partir da sua experiencia com a agricultura europeia. prin-
cipalmente a alema. ele compreendia que desenvolvimento capitalista da agri-
cultura nao necessariamente significava expropriar os produtores familiares 
camponeses dos seus meios de produt;ao. Ao contrarto, acreditava que num 
pais com tamanha disponibilidade de terras agricult3.veis e de condit;oes c1ima-
ticas tao favoraveis. a pobreza no campo nao fazia sentido. Constatou, com 
apreensao. no entanto. 0 usa completamente inadequado da terra nas pequenas 
propriedades. a partir da identificat;ao dos tres sistemas agricolas. abordados 
no capitulo anterior. 
Tendo como referencia. portanto. a nOt;aO de minimale ackemahrung. 
ou seja. "a minima quantidade de terra necessaria para proporcionar a urn 
agricultor e sua familia urn padrao economico e cultural decente" , Wai-
bel afirmou que alguma coisa estava errada na colonizat;ao europeia do suI do 
Brasil. 
Tanto na literatura nacional quanto na estrangeira, disse Waibel, os 
metodos agricolas dos colonos europeus no suI d o Brasil sao altamente elo-
giados e considerados como urn retumbante exito. Entretanto, quando se es-
tudam esses sistemas no campo, faz-se uma observat;aO chocante: a maioria 
dos colonos usa 0 mais primitivo sistema agricola do mundo, que consiste em 
queimar a mata, cultivar a c1areira durante alguns anos e depois deixa-Ia em 
descanso, revertendo em vegetat;aO secundaria, enquanto nova mata e derru-
bada para ter 0 mesmo emprego. 0 colona chama este sistema de ro~a ou 
capoeira; na literatura geografica e geralmente conhecido como agricultura 
nomade ou itinerante, enquanto na linguagem dos economistas rurais, e 
chamado de sistema de rota~iio de terras. 
Este e, naturalmente, 0 sistema que os fazendeiros portugueses receberam 
dos indios, e passaram a usar desde entao em suas grandes propriedades. A 
aplicat;ao do sistema indigena de rotat;ao de terras no Brasil, assim como em 
todos os outros paises latino-americanos, significou a separat;aO economic a e 
espacial da agricultura e da pecuaria. Poucos brasileiros parecem estar cientes 
das enormes consequencias que esta separat;ao teve para toda a vida do pais. 
Acarretou ela. de urn lado, a criat;aO extensiva e primitiva do gado e, de outro, 
uma igualmente extensiva e primitiva lavoura. 
9 WAIBEL. Capitulos de Geografia ... p. 318. 
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Se os sistemas agricolas extensivos nao dao resultados satisfat6rios nas 
grandes propriedades. quando aplicados nas pequenas. tomam-se il6gicos e 
perigosos. afirmou Waibel. 0 termo extensivo quer dizer que dos tres fatores da 
prodw;ao - terra. capital e trabalho - a terra e 0 principal e deve ser abundante. 
Mas isto nao acontece nas pequenas propriedades dos colonos europeus do 
Brasil meridional; nao obstante. eles aplicaram logo. desde 0 principio ate hoje. 
o sistema extensivo de rota~ao de terras. 10 
Waibel entendia por sistema agricola 
a distribuifao espacial e cronolbgica das especies de culturas sobre toda a area culti· 
uada, segundo detenninados principios, sendo que sob "especies de culturas" ficam 
entendidas todas as areas de utiliza9ao, como fiorestas , prados naturais. pastos, 
campos de cultura, etc. Esses sistemas nao sao de mane ira nenhuma arbitrarios. mas 
dependentes de condifoes naturais. legais e economicas especiais. uariando. em con-
sequencia. de regiiio para regiiio. I I 
Portanto. tendo constatado que 0 sistema agricola predominante era a ro-
ta~ao de terras extensiva. em propriedades cujo tamanho medio era de 15 a 20 
hectares. Waibel concluiu que esta era uma das principais causas da precaria 
condi~ao de vida da maioria dos descendentes de imigrantes europeus no suI do 
Brasil. E. para aprofundar a analise da questao. introduziu a no~ao de minimale 
Ackemahrung. Este. afirmou Waibel. "depende principalmente de dois fatores: 
as caracteristicas da terra e 0 sistema agricola que 0 lavrador devera aplicar." 
Colocou entao a pergunta fundamental: 
Qual e. ou deve ser, 0 minimale Ackemahrung para urn colona do suI do Brasil 
que quer aplicar 0 sistema de rotU{:ao de terras? Para responder a pergunta. temos 
que jazer urn pouco de estimativa. 
It do consenso geral que, nas terrasfiorestais do Brasil meridional, urnajamilia 
composta de cinco a sete pessoas precisa de cinco hectares ejetivamente em cultivo 
para manter um nivel de vida decente. 
Suponhamos que os primeiros cinco hectares derrubados sejam usados para 
cultura apenas durante um ano, depois deixado e:n repouso durante tres anos. Neste 
caso. 0 agricultor precis aria de 5 mais 15, ou sejam, 20 hectares. Se ele deixasse a 
capoeira crescer durante 6 anos, precisaria entao de 5 mais 30, ou 35 hectares. e as· 
sim por diante. Quanto mais tempo os campos ja cultivados flCarem em capoeira, tan-
to melhor sera para a restaura{:ao do solo e, naturalmente, tanto mais terra sera ne· 
cessiLria ao agricultor. 0 caso ideal seria adiar 0 novo cultivo da capoeira ate que a 
Jeralidade original do solo tivesse side restabelecida. Segundo a opiniiio da maioria 
dos colonos com quem conversei, isto exigiria lOa 12 anos em terras boas e 15 a 20 
anos em terras pobres. Decorrido esse tempo, a capoeira se tera tornado alta e densa, 
jonnando uma mata secundiLria, denominada capoeirao. 
IOWAIBEL, Leo. Capitulos de Geografia ... p.244-245. 
II WAIBEL. Leo. Capitulos de Geografia .. . p.33. 
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Podemos agora responder it pergunta do minbmle Ackemahrung. Deveria seT 
entre 55 = (5xlO+5) e 65 = (5x12+5) hectares em terra boa, e entre 80 = (5x15+5) e 
105 = (5x20+5) em terra ruim. 12 
Apesar do valor aproximado destes numeros, que variam consideravel-
mente de acordo com a topografia e as condic;6es do solo, Waibel afirmou que 
eles provam claramente que 0 tamanho de 25 a 30 hectares e pequeno demais para a 
aplica9ao do sistema de rota9ao de terras. A consequencia e que 0 colono tem que 
usar uma rota9ao de terras muito mais curta e cultivar sua capoeira cada seis, cinco 
ou mesmo tres anos. Dai resulta que os solos se esgotam rapidamente, as colheitas 
decrescem e a estagna9ao economica se instala. 13 
A deteriorac;ao da terra e da gente e ainda mais acelerada pela frequente 
divisao dos lotes originais entre os herdeiros. Em muitos lugares, os colonos 
atualmente so possuem metade ou urn quarto de lote, isto e, 15 ou 7 hectares, e 
ainda usam 0 sistema de rotac;ao de terras. "Embora trabalhando duramente, 
esta pobre gente apenas consegue vegetar numa existencia miseravel", concluiu 
Waibel. 
A outra constatac;ao de Waibel. neste contexto, foi que 
os colonos sao pouco ligados it terra de seus antepassados. Vendem-na ou a deixam 
logo que hci. uma oportunidade. Esta atitude e resultado direto do sistema de rotQ9ao 
de terras e se assemelha ao hci.bito nomade do caboclo ou do indio. ( ... ) Essa gente 
emigra nao tanto por causa do aumento da popu1a9ao, mas em consequencia da dete-
riora9ao da terra. E interessante notar que especialmente os alemaes sao pouco arrai-
gados aos seus lares e it sua terra. A teoria de Hitler de Blut und Boden ou "sangue e 
solo" certamente nao JOi posta em prci.tica no Brasil meridional. 14 
Na realidade Waibel, ao contrario de outros autores, nao se valia dos con-
ceitos da Economia Politic a para explicar a realidade em que viviam os descen-
dentes de imigrantes europeus no suI do Brasil, mm·ida, em grande parte, pela 
propria din<imica contraditoria que 0 desenvolvimento do capitalismo vern apre-
sentando no quadro agrmo brasileiro. 
Varios autores tern se debruc;ado sobre esta tematica nas ultimas decadas, 
procurando compreender este processo contraditorio. 15 
Jose de Souza Martins coloca a questao da seguinte forma: 
o capitalismo engendra rela90es de produ9iio rtao-capitalistas como recurso 
para garantir a sua propria expansao, como Jorma de garantir a produ9ao niio-
capitalista do capital naqueles lugares e naque1es setores da economia que se vincu-
12WAlBEL. Leo. Capitulos de Geografia ... p.257. 
I3WAlBEL. Leo. Capitulos de Geografia ... p.257 
"WAlBEL, Leo. Capitulos de Geografia ... p.258. 
15 Esta discussao encontra-se aprofundada em ETGES, Virginia E. Geografia Agniria - a 
contribuir;ao de Leo Waibel. Santa Cruz do Sul:Edunisc, 2000. 
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lam ao Modo Capitalista de Prodw;ao atraves das relac;i5es comerciais. A primeira eta-
pa da expansao do capitalismo e a prodw;:ao de mercadonas e nao necessanamente a 
prodw;ao de rel~oes de prodw;;ao capitalistas. 0 processo que instituiu e define a 
Jormac;ao economico-social capitalista e constituido de diJerentes e contraditorios mo-
mentos articulados entre si: num deles temos a produc;ao da mercadoria e a produc;ao 
da mais-valia organizados de um modo caracteristicamente capitalista. dominado 
pela mais-valia relativa; num outro temos a circulaC;ao da mercadona subordinada a 
produc;ao; num outro temos a produc;ao subordinada it circwac;ao. Mas Esses momen-
tos estao articulados entre si num (mico processo, embora possam estar disseminados 
par esp~os diJerentes. 16 
As palaVTas de Luxemburgo tambem sao esclarecedoras neste sentido: 
o processo de acumulac;ao de capital estci hgado par suas relac;i5es de valor e 
materiais: ao capital constante, ao capital varicivel e it mais-valia e as Jormas de pro-
dw;;ao nao capitalistas. As wtirnas Jormam a meio historico daquele processo. A acu-
mulac;ao do capital, porem, nao pode ser explanada sob a hipotese do dominio exclu-
sivo e absoluto daJorma de produc;ao capitalista, Jci que sem as meios nao capitalis-
tas, toma-se inconcebivel em qualquer sentido. 17 
Na realidade. e neste contexto que se deve analisar e compreender a moti-
va~ao que fez com que levas de europeus atravessassem 0 oceano. em dire~ao a 
urn "mundo desconhecido" _ De fato. as circunstancias que explicam a imigra~ao 
de europeus para 0 Brasil no seculo passado. sao por urn lado. as transform a-
~6es pel as quais passava a sociedade brasileira no seculo XIX e. por outro. a 
situa~ao vivida nesse periodo pelos paises europeus. especificamente aqueles 
donde vieram a maioria dos imigrantes. Nestes a emigra~ao fOi provocada pelo 
processo de transi~ao do Modo Feudal de Prodw,;ao para 0 Modo Capitalista de 
Produ~ao. que gerava popula~ao excedente. resultante das transforma~6es das 
rela~6es de prodw;ao e dos processos tecnicos de trabalho. 
Sendo assim. a expansao do capitalismo em ambito internacional e que 
associa essas duas realidades. aparentemente distintas. como situa~6es com-
plementares de urn mesmo processo. Segundo Paul Singer. 
a irnigr~ao alema se realizou num mundo que se estava tomando cada vez mais ca-
pitalista no qual ia se constituindo um mercado intemacional de trabalho r .. .). A trans-
Jerencia de capital do centro do mundo capitalista it sua penJena precisava ser acom-
panhada de mao-de-obm para Jecundar esse capital e permitir que ele se multipli-
18 
casse. 
16 MARTINS. Jose de Souza. 0 cativeiro da terra. Sao Paulo. Ed.Ciencias Humanas. 1979. 
p.21. 
17 LUXEMBURGO. Rosa. A Acumula~ao do Capital. 3 ' ed. Rio de Janeiro. Zahar. 1983. 
p.314. 
18 SINGER. P. Desenvolvimento Econ6mico e Evolw;:ao Urbana. Sao Paulo. Ed.Nacional. 
1968. p.88. 
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Portanto, 0 desenvolvimento do Modo Capitalista de Produc,;ao, na sua eta-
pa monopolista, deve ser entendido como 
um processo contradit6rio de reprodu9do ampliada do capital, ou seja, que 0 Modo 
Capitalista de Produ9ao nao esta circunscrito apenas e tao somente a produ9ao, mas 
tambem a circula9do de mercadorias, a troca de mercadorias por dinheiro e de dinhei-
ro por mercadorias. Isso decorre do Jato de que 0 Modo Capitalista de ProdU9ao nao e 
na essencia urn modo de produ9ao de mercadorias no seu sentido restrito, mas sim, 
modo de produ9do de mais-valia. Assim, esse processo contradit6rio de reprodu9ao 
capitalista ampliada do capital, alem de redejinir antigas rela90es, subordinando-as Q 
sua reprodu9ao, engendra rela90es nao capitalistas igual e contraditoriamente neces-
sarias a sua reprodu9ao. 19 
Estas colocac,;6es nos levam a conduir que a realidade aqui produzida fOi 
aquela que melhor atendia aos interesses do capital. 
Entretanto, voltando a obra de Waibel, e necessarto que se diga que a rela-
c,;ao que 0 mesmo faz entre sistemas agricolas, usa intensivo e extensivo da terra 
e tamanho das propriedades nos remete a uma discussao muito seria, que nao 
e feita pelos 6rgaos competentes. Trata-se da "politica agricola", que deveria 
atender as particularidades regionais existentes no quadro agrario brasileiro. 
Neste sentido, as observac,;6es de Waibel sao muito pertinentes: 
Se se deseja Jormar uma opinido sobre como se devam co/onizar jUturamente as 
areas desabitadas do Brasil, e preciso saber-se antes qWlisJoram os metodos e principios 
empregados na co/onizQ9do ja realizada. 
As especula90es acerca das possibilidades de coloniza9ao um pais baseadas 
somente nas condi9Oes ftsicas flCam inteiramente sem base, se ndo considerarem a 
evolu9ao economica e social das terrasja colonizadas. 
Disso me convenci na primeira excursao ao interior do Pais, no suI de Goias, 
para onde viajei a jim de estudar as possibilidades de coloniza9ao pelos europeus. 
Desisn entdo da ideia, e voltei minha aten9do para 0 suI do Brasil, subtropical, onde a 
coloniza9ao europeia teria conseguido grandes exitos 1m mais de 120 anos. Is to, pelo 
menos, consta nos livros:O 
Mais adiante Waibel explicita a sua preocupac,;ao em tomo do tema, afir-
mando que: 
No artigo sobre "Principios da ColonizQ9ao europeia no suI do Brasil" reuni pro-
visoriamente os resultados dos meus estudos e pOSSO, por isso dedarar aqui que a 
coloniza9ao do Brasil meridional pelos europeus esta longe de consntuir 0 grande exi-
to geralmente descrito na literatura. '[res Jatores sao responsaveis por isso. 
Primeiro: os colonos, entre os quais havia poucos agricultores experimentados, 
Joram quase sempre ftxados no sertao, aJastados de qualquer centro urbano. Faltou-
19 OLIVEIRA, Ariovaldo U. A Pequena Prodw;:ao MercantiI no Brasil. In: Encontro Nacional 
de Ge6grafos, AGB/Sao Paulo. 1982. Anais. p.18!. 
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lhes com isso a possibilidade de colocarem os seus produtos e ao mesmo tempo de 
progredir economica e culturalmente. 
Segundo: s6 Joram estabelecidas colonias em terras de mata, que permitiam a 
aplicac;ao do sistema indigena da rotac;ao de terms primitiva, 0 qual nao compreende 
a criac;ao de gado. 
Terceiro: para este sistema extensivo, os lotes de 20 a 30 hectares, dados aos 
colonos. eram pequenos demais. 0 resultado era dirninuic;ao das colheitas e 0 exodo 
dos colonos. espedalmente nas areas montanhosas."" 
Valverde. quando perguntado sobre a importancia da obra de Waibel no 
contexte da Geografia Agrfuia brasileira. respondeu prontamente: "e preciso que 
se retome urn conceito muito importante trabalbado por Waibel aqui no Brasil. 
que e 0 de minimale Ackennahrung": 
Diferente do signijicado de m6dulo rural. qt...e e um conceito estatico, Minimale 
Ackennahrung signifi,ca 0 tamanho medio que deve ter uma pequena propnedade de 
tipo Jamiliar que, usando apenas a mao-de-obra daJamila. tem possibilidade de pros-
perar e nao degradar 0 solo. Isso emfunc;ao de varias coisas: por exemplo. 0 valor da 
cLLltura comercial que ele produz; 0 acesso ao mercado; as tarifas que ele paga; aJer-
tilidade do solo; 0 sistema agricola que emprega; 0 tamanho daJamilia. entre outros. 
sao Jatores que existem e que em geral nossos agronomos e economistas rurais nao 
avaliam E isso varia no Brasil. com dimensoes de um continente. qLLe tem necessa-
riamente condic;oes, nao s6 naturais como sociais. que Jazem com que 0 Minirnale 
Ackennahrung varie de Jorma incrivel. Evidentemente que no Rio Grande do SuI ele 
deve ser diferente para a regiao do Planalto. comparado com a regiiio colonial e a 
Campanha. 22 
E assim, portanto. que a importancia da contribuil,;ao de Waibel a Geogra-
fia no Brasil se expressa: atraves dele geografos brasileiros tiveram acesso a urn 
referencial teorico e a uma metodologia de trabalho que foi marcante naquela 
epoca e que nos motiva enos desafia. sempre de novo. a recomel,;ar nosso tra-
balbo. para que num futuro proximo possamos ter uma realidade mais digna e 
justa para uma grande parcela do povo brasileiro . 
Para finalizar. cabe dizer ainda que viabilizar espal,;os de debate sobre as 
obras de autores que marcaram a produl,;ao do conhecimento e atribuil,;ao da 
academia. e como tais devem ser socializadas. para que a propria academia 
cumpra uma de suas principais atribuil,;oes. que e a de divulgar 0 conhecimento 
produzido. 
21 WAIBEL. Leo. Capitulos de Geografia ... p. 315-316. 
22 Entrevista com 0 Prof. Orlando Valverde. 
